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Amerikától a perifériáig – Az Ózd környéki vállalati kolóniák 
társadalma a kezdetektől a rendszerváltásig 
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a 19. század második felétől az 
államosításig Magyarország egyik legjelentősebb iparvállalata volt, 
sikerének egyik kulcsa pedig kiváló munkaerőpolitikájában rejlett. 
Tisztviselői és képzett munkásai részére a 19. század utolsó évtizedeitől 
kolóniát is épített gyárai és bányái közvetlen közelében, így többek között 
Ózdon, Borsodnádasdon és a környékbeli bányatelepeken is. A 
lakótelepeken való élet rangnak számított, és ha az alkalmazott feljebb 
lépett, új, korszerűbb lakást is kaphatott. Az államosítás után a vállalatot 
feldarabolták, az ipari tevékenység azonban a rendszerváltásig meghatározó 
maradt Ózd környékén. Előadásomban arra keresem a választ, hogy milyen 
társadalmi rétegek laktak a kolónián az egyes időszakokban, és milyen 
átalakulások történtek a lakótelepeken a 19. század második felétől a 20. 
század végéig. 
  
